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Implementation of information systems in various fields is a must, because it is people who prioritize 
faster and more accurate problem solving. Distributors who are engaged in the distribution of national-scale 
opposition phones desperately need a data system that can be computerized well. All things related to 
ordering goods so far using semi-computer technology such as Ms Word and Ms Excel, but only limited data 
processing and reporting, not all using a system specifically for ordering and processing of data receivable at 
the company so that slow down the report or information needed. The method used in making this system is 
the observation and documentation starting from the collection of existing data, problem analysis, system 
design until implementation. The system created using the application Borland Delphi 7.0 and MySql for 
processing goods and ordering data made through computerized much better, more efficient and effective in 
generating reports or information required. 
 




Sistem informasi berbasis komputer 
merupakan suatu alat yang dapat menunjang tingkat 
kelancaran dalam melaksanakan suatu kegiatan. 
Penerapan sistem informasi di berbagai bidang 
merupakan suatu keharusan, karena hal tersebutlah 
orang lebih mengutamakan pemecahan masalah 
yang lebih cepat dan akurat. Dengan digunakannya 
sistem informasi sebagai solusi tercepat dan akurat, 
diharapkan segala masalah dapat diatasi dengan 
mudah. Sistem inilah yang dapat menunjang 
kelancaran dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
secara cepat dan akurat. 
Pandangan secara umum di PT. World 
Innovative Telecomunication terdapat beberapa 
sistem yang aktif dan digunakan pada perusahaan 
tersebut. Sedangkan untuk sistem pengolahan data 
pemesanan barang dan pengolahan data piutang 
pada perusahaan ini masih secara semi komputer 
atau konvensional sehingga masih lambatnya 
informasi atau laporan yang ingin di perlukan. 
Sistem aplikasi pemesanan barang handphone ini 
dibuat karena di PT. World Innovative 
Telecomunication memiliki begitu banyak downline 
berupa counter handphone yang dipegang oleh 
beberapa sales PT. World Innovative 
Telecomunication sehingga diperlukan sistem yang 
secara khusus dibuat untuk transaksi pemesanan 
barang dan pengolahan data piutang pada 
perusahaan. 
Berdasarkan penjelasaan diatas, sistem dibuat 
agar dapat membantu mempercepat proses 
penyelesaian laporan bisa lebih tepat, dan akurat. 
Pada proses pemesanan, pembuatan nota sudah 
otomatis. Pengecekan stok barang dapat diketahui 
dengan cepat tanpa harus mengecek satu persatu. 
Dengan demikian sistem dapat meningkatkan 
efektivitas khususnya dalam hal pemesanan 
handphone dan pengolahan data piutang dari sales 
perusahaan tersebut.   
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah pengamatan 
atau observasi dan dokumentasi. Teknik ini 
dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 
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langsung pada proses-proses yang sedang berjalan 
dan mencari data-data yang sudah untuk di olah. 
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem ini 
adalah processor intel i3, ram 4 gb, harddisk 500 gb, 
sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah 
SO windows 8, borland delphi 7 adalah 
pengembangan terpadu (IDE) untuk 
mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, 
ataupun perangkat mobile. Xampp, fastreport 4, dan 
mysql adalah sebuah perangkat lunak system 
manajemen basis data SQL (DBMS) yang 
multithread, dan multi-user. 
Berikut ini salah satu rancangan sistem proses 
sales pada aplikasi pemesanan dan data piutang pada 
PT. World Innovative Telecomunication 
Banjarmasin. 
 
Gambar 1. Rancangan sistem data sales 
 
Rancangan form data sales berfungsi untuk 
mengetahui biodata sales yang tersedia, meliputi 
id_sales, nama, alamat, jenis_kelamin dan 
no_telpon. 
Gambar 2 adalah diagram konteks sistem 
informasi pemesanan barang dan data piutang pada 
PT. World Innovative Telecomunication 
Banjarmasin. Berdasarkan gambar diagram konteks, 
terdapat empat entitas yang terlibat,yaitu: 
1. Entitas admin, mengiputkan data sales, data 
counter, data supplier, data pembelian, data order 
dan data pengiriman barang ke dalam sistem. 
2. supplier handphone akan memberikan data 
barang dengan bukti pembelian barang ke entitas 
admin untuk menginputkan ke sistem. 
3. Entitas sales memberikan permintaan pemesanan, 
data counter dan data sales kepada sistem melalui 
entitas admin. 
4. Entitas pimpinan memberikan data pesanan pada 
sistem dan mengawasi pergerakan barang 
disistem. 
Sistem memberikan laporan data sales, 
laporan data counter, laporan data supplier, laporan 
data order, laporan data pembelian, dan laporan data 
pengiriman pada entitas pimpinan. 
 
 
Gambar 2. Diagram Kontek 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Aplikasi pemesanan barang handphone dan 
data piutang yang terdiri dari beberapa tampilan-
tampilan dan proses yang berhubungan dengan 
sistem untuk lebih jelas lagi dapat di lihat pada 
gambar dibawah ini : 
 
1. Form Login 
Form login ini digunakan untuk login 
kedalam program, halaman ini merupakan 
pengamanan agar tidak semua orang dapat masuk 
ke dalam menu utama,  
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Gambar 3. Form Login 
 
2. Form Menu Utama 
Form menu utama adalah halaman yang 
akan tampil setelah pengguna berhasil login, di 
halaman ini akan Ditampilkan kelengkapan fitur 
yang ada dalam aplikasi ini. 
 
 
Gambar 4. Form Menu Utama 
 
 
3. Form Data Supplier 
Form data supplier berisi inputan id 
supplier, nama supplier, alamat, dan no telpon.  
 
Gambar 5. Form Data Supplier 
 
4. Form Data Counter 
Form data Counter berisi inputan id 
Counter, nama Counter, alamat Counter, 
no_telpon_pemilik dan no telpon Counter.  
 
 
Gambar 6. Form Data Counter 
 
5. Form Data Sales 
Form data sales berisi inputan id sales, 
nama sales, alamat sales, Jenis_kelamin dan no 
telpon sales.  
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Gambar 7. Form Data Sales 
 
6. Form Data Barang 
Form data barang berisi inputan id barang 
nama barang, jenis barang, tipe, satuan, emai1, 
emai2, no seri dan tahun keluar.  
 
 
Gambar 8. Form Data Barang 
 
7. Form Data Pemesanan 
Form data order berisi inputan no order, 
tanggal order, id_barang, nama barang, jenis 
barang, no seri, emai1, emai2, tahun keluar, id 
karyawan, nama karyawan, id sales, nama sales, 
no telpon sales, kode counter, nama counter, no 
telpon counter dan jenis pembayarann.  
 
Gambar 9. Form Data Order 
 
8. Form Pembelian 
Form data pembelian berisi inputan no 
transaksi, tanggal, id_barang, nama barang, jenis 
barang, no seri, emai1, emai2, tahun keluar, id 
karyawan, nama karyawan, id supplier, nama 
supplier, alamat supplier, no telpon supplier, 
harga beli, jumlah dan total harga.  
 
 
Gambar  10. Form Pembelian 
 
9. Form Pengiriman 
Form data pengiriman berisi inputan no 
pengiriman, tanggal, no order, tanggal order, 
jenis pembayaran, kode counter, nama counter, 
alamat counter, no telpon counter, no telpon 
pemilik, dan status.  
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Gambar 11. Form Data Pengiriman 
 
10. Form Retur 
Form data retur berisi inputan no retur, no 
transaksi, tanggal retur, id supplier, nama supplier, 
alamat supplier, no telpon supplier, kode barang, 
nama barang, jenis barang, tipe, satuan, jumlah, 
harga, keterangan, dan total harga. 
  
 
Gambar 12. Form Data Retur 
 
11. Form Piutang 
Form data piutang berisi inputan no piutang, 
no order, tanggal order, id sales, nama sales, no 
telpon sales, kode barang, nama barang, jenis 
barang, tipe, satuan, jumlah, harga, keterangan, total 
piutang, jatuh tempo, dan status.  
 
Gambar 13. Form Data Piutang 
 
12. Laporan Stok Barang 
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13. Laporan Supplier 
 
Gambar 15. Laporan Supplier 
 
14. Laporan Order 
 
Gambar 16. Laporan Order 
 
15. Laporan Pembelian 
 
Gambar 17. Laporan Pembelian 
 
 
16. Laporan Pengiriman 
 
Gambar 18. Laporan Pengiriman 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil yang didapat maka 
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Agar pada PT. World Innovative 
Telecomunication Banjarmasin dalam 
pengelolaan data dan laporan dapat 
terkomputerisasi dengan baik. Mislanya dapat 
pengelolaan data barang, untuk laporan tidak 
perlu lagi merekap ulang dari awal sampai akhir 
dengan cara manual atau buku besar, karena 
sistem ini sudah menyediakan inputan dan 
laporan sesuai dengan keperluan user atau 
pengguna sistem. Seperti gambar dibawah : 
 
 
Gambar 19. Laporan Stok Barang 
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2. Sistem ini memiliki hak akses penuh untuk setiap 
data dan relasi atau hubungan data yang 
terintegrasi satu sama lain. 
3. Dengan dibangunnya sistem informasi 
pemesanan, penjualan dan pembelian barang ini, 
dapat membantu kegiatan transaksi penjualan, 
pembelian barang  dan penjualan handphone 
yang diusulkan dengan mudah dan praktis. 
4. Penjualan dan pembelian barang ini diharapkan 
penjualan barang bisa lebih terkontrol dengan 
baik atau lebih stabil. 
5. Pembuatan laporan lebih cepat dan akurat dan 
stok barang menjadi lebih terkendali dengan 
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